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迅达公司投资成立的福州快件监管中心，通过有效管理能产生较好的收益。     
 















































   
  Express processing have very high requirement for time, especially 
for the international express mail processing involves many departments: 
customs, inspection and quarantine bureau, security hall, etc., how to 
ensure that complete international express the examination in a short time 
is a very urgent problem to solve. Since 2000 in each national big port 
cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou have established express 
supervision center, each service such as customs, inspection and 
quarantine, customs broker has set up offices in the center, all of these 
provide one-stop service for the express companies, this kind of mode has 
speed up the customs clearance greatly, and also get a big recognition 
from the market, furthemore,they has brought considerable benefits for 
many Courier company . 
   Xun Da company is located in Fuzhou, engaged in international express 
business for many years, and Hao Jie company is very familiar with for 
international express mail of the regulatory process, because of the 
change of company shares and the company's business direction , after the 
application it has got the right to run the supervision center through 
the national related department for examination and approval. This 
article will be opened for Hao Jie company fuzhou express supervision 
center to write a business plan. Research results show that the express 
focus regulation as an emerging industry, the market development prospect 
is good, Xun Da company is an investment company in the fuzhou express 
regulation center, through effective management can produce good 
benefits. 
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